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材 料 ・ 方 法
種々の資料１～１２）を参考にして今回の論文をまとめた。Aから Zで始まる英単
語の接頭語では，各幾つかの接頭語を選んだ。語例にはどこまでが接頭語であ











































































































































































































































イン語での tiempoはまさしく“時”の意味である。Yo no tengo tiempo .
“私には時間がない”といったスペイン語表現をよく耳にする。































































































３００ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
ecto-（“外”の意味の接頭語）
ectoenzyme 表面に局在する酵素
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